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一
益
に
甲
乙
の
二
人
あ
ゎ
。
甲
は
あ
る
定
ま
＝
ソ
た
る
事
象
起
ら
ば
乙
よ
り
』
団
を
受
取
る
べ
き
約
束
を
な
せ
㌔
　
こ
の
際
甲
の
4
回
に
封
す
る
数
学
約
期
望
は
〆
固
な
h
ソ
さ
い
ふ
。
ク
は
こ
の
事
象
の
起
る
確
率
を
表
は
す
も
の
ど
す
。
一
般
に
互
に
相
排
反
す
る
事
象
等
者
、
巧
あ
∵
り
て
そ
れ
ら
の
起
る
確
率
を
夫
々
A
、
▼
A
等
ビ
し
、
旦
起
ら
ば
4
厩
、
八
一
起
ら
ば
4
厨
、
を
受
取
る
べ
き
約
束
を
な
し
た
る
亡
き
甲
の
数
単
的
期
望
は
(
A
4
+
A
4
+
　
　
　
　
回
な
h
ソ
さ
　
い
ふ
。
今
最
初
の
場
合
に
裁
て
考
ふ
る
に
、
の
回
の
中
こ
の
定
ま
り
た
る
事
象
が
g
回
起
る
も
の
さ
す
れ
ば
、
乙
は
こ
の
事
象
の
起
る
毎
に
甲
に
射
し
て
　
4
回
を
支
排
ふ
も
の
な
る
を
以
て
絶
佳
に
於
で
は
乙
は
甲
に
射
し
離
回
を
支
排
ふ
ェ
二
。
な
る
。
よ
り
て
甲
乙
の
問
に
損
益
な
き
放
置
的
危
険
諭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
商
業
さ
経
済
一
一
占
ハ
撲
に
す
る
に
は
、
甲
は
m
回
に
互
り
こ
の
事
象
の
起
る
芯
起
ら
ざ
る
さ
に
拘
ら
争
、
毎
回
〆
一
仰
固
な
る
一
定
の
金
額
を
乙
に
お
し
て
酸
出
す
ぺ
き
な
b
。
而
し
て
。
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H
、
な
る
が
故
に
、
こ
の
金
額
は
印
ち
μ図
に
他
な
ら
、
ざ
る
な
り
。
印
ち
知
る
、
甲
が
乙
よ
り
受
取
る
ぺ
き
A
固
仁
濁
す
る
数
亭
的
期
望
は
、
又
甲
が
乙
に
濁
し
て
酸
出
す
ぺ
き
正
蛍
な
る
金
額
換
言
す
れ
ば
そ
の
掛
金
に
等
し
き
こ
と
。
乙
は
あ
る
定
り
た
る
事
象
の
起
る
ご
き
甲
に
濁
し
て
A
闘
争
』
川
県
ふ
る
こ
さ
を
約
束
し
、
そ
の
代
b
こ
の
事
象
の
起
る
芯
起
ら
ぎ
る
ご
に
拘
ら
十
甲
よ
り
正
蛍
な
る
掛
金
ざ
し
て
E
印
ち
MA
国
営
取
り
立
つ
る
も
の
さ
せ
ん
。
取
る
か
、
又
は
こ
の
事
象
起
ら
歩
し
て
単
に
E
図
を
乙
に
支
梯
ふ
か
は
甲
に
三
b
て
全
く
偶
然
の
事
件
な
り
。
而
し
て
次
の
二
つ
の
結
果
を
生
子
。
然
る
さ
き
は
、
こ
の
事
象
起
り
て
A
図
を
乙
よ
り
受
(
第
ご
こ
の
事
象
起
る
ご
さ
は
、
甲
は
乙
よ
り
A
図
を
受
取
る
が
故
に
そ
の
掛
金
E
図
を
差
引
け
ば
(
h
l
h
)
図
な
る
利
盆
を
得
。
そ
の
利
盆
の
数
率
的
期
望
は
、
こ
れ
を
R
ご
す
れ
ば
、
N
N
H
L
守
(
入
品
l
h
)
(
第
二
)
こ
の
事
象
起
ら
ぎ
る
ご
さ
は
、
甲
は
乙
よ
b
何
等
、
受
取
る
こ
ご
な
〈
、
却
h
J
て
乙
に
謝
し
て
E
図
を
支
那
ふ
に
過
ぎ
ぎ
る
を
以
て
、
結
局
甲
は
E
国
の
損
失
を
受
く
。
そ
の
損
失
の
数
率
的
期
望
は
、
こ
れ
を
mA
ざ
す
れ
ば
、
泊、
H
H
Q
h
・
q
u
H
l
、
に
し
て
こ
の
事
象
の
起
ら
ざ
る
確
率
を
表
は
す
こ
さ
勿
論
な
り
O
R
及
E
は
共
に
A
及
E
さ
同
一
種
類
の
名
数
な
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滋
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(
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旬、
に
し
て
R
さ
W
A
さ
は
正
に
相
等
し
。
以
上
は
甲
の
立
場
よ
b
考
へ
た
れ
ピ
も
、
乙
の
立
場
よ
b
考
ふ
る
も
同
様
な
り
。
但
乙
の
利
盆
の
数
向
学
的
期
段
一
は
W
A
に
じ
て
、
そ
の
損
失
の
数
率
的
期
望
は
R
よ
b
。
こ
の
R
又
は
mA
は
甲
乙
雨
人
の
利
盆
及
損
失
に
劃
す
る
危
険
の
尺
皮
ご
な
る
も
の
に
し
て
こ
れ
を
絶
濁
的
危
険
(
υ
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o
E
R
E
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o
)
ご
務
す
。
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こ
れ
を
そ
の
金
緩
や
『
以
て
除
し
た
る
商
を
相
調
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危
険
(
H
d
E
5
E島
0
)
さ
い
ふ
。
郎
ち
上
の
場
合
に
於
て
は
甲
の
相
劉
的
危
険
は
数
忠
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今
hh
な
る
事
象
起
る
さ
さ
ん
、
九
な
る
事
象
起
る
さ
き
4
、
以
下
追
ふ
て
斯
〈
の
如
く
、
凡
な
る
事
象
起
る
さ
き
A
n
e
f
受
取
る
ぺ
き
約
束
な
る
さ
き
、
甲
が
乙
に
濁
し
て
酸
出
す
ぺ
き
正
時
国
の
金
額
は
次
の
却
し
。
同
日
、
H
h
H
+
L
J
h
u
十
・
:
:
:
:
十
、
旬
、
入
山
古
き
で
あ
る
事
象
起
b
た
る
結
果
さ
ιて
甲
が
受
取
る
金
額
が
甲
の
支
出
す
る
金
額
E
よ
b
も
大
な
る
き
さ
は
甲
は
そ
の
差
額
だ
け
の
利
盆
を
得
、
之
れ
に
反
し
て
甲
の
受
取
る
金
額
が
甲
の
支
出
す
る
金
綴
よ
り
も
小
な
る
さ
き
は
甲
は
そ
の
差
額
だ
け
の
損
失
を
受
く
る
こ
さ
明
か
な
る
ケ
以
て
、
ゐ
よ
り
大
な
る
総
て
の
金
額
を
表
は
し
、
4
9
T
以
て
E
よ
b
小
な
る
総
て
の
金
額
を
表
は
す
も
の
ざ
す
れ
ば
甲
の
利
金
に
劃
す
る
期
望
R
は
h
H
M
P
(入山内
l
h
)
に
し
て
そ
の
損
失
に
鈍
す
る
期
望
E
は
N
q
H
H
M
ハ
》
(
同
l
h
b
)
な
り
。
而
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て
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(
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に
し
て
R
之
町
さ
は
相
等
し
く
、
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っ
て
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1 
~l~ 
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L
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品
司
』
4
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一ふ
l
h
一
は
或
る
事
象
の
生
起
に
よ
り
て
乙
よ
b
受
く
る
金
額
ε
乙
に
濁
し
て
支
挽
ふ
金
額
三
の
差
の
絶
釣
健
診
表
は
す
も
の
ご
す
。
換
言
す
れ
ば
乙
よ
b
受
〈
る
金
額
4
の
E
に
劃
す
る
偏
侍
(
〉
σJ46
一の
r
g
m
)
の
絡
調
他
を
表
は
す
も
の
ご
す
。
従
っ
て
こ
の
式
は
R
が
す
ぺ
て
の
偏
侍
の
絶
劉
位
の
卒
均
値
(
5
2
0
一52)
の
竿
分
な
る
こ
ぎ
を
表
は
す
。
又
ん
の
E
に
濁
す
る
偏
傍
の
二
乗
の
平
均
値
を
以
て
平
均
危
険
(
百
円
互
の
月
間
一
発
。
)
名
づ
く
、
こ
れ
を
M
ざ
す
れ
ば
~ 
h 
1 
『でL
¥、
H門誌、
h 
h-1 
四
今
非
常
に
大
な
る
回
数
S
図
を
遁
じ
て
以
上
の
如
き
約
束
が
結
ぼ
れ
た
b
さ
す
れ
ば
乙
の
絡
調
的
危
険
mA
及
平
均
危
険
M
如
何
を
求
め
ん
ざ
す
。
S
回
の
中
事
象
F
が
'
川
、
十
片
岡
だ
け
起
り
仏
円
、
l
h
回
だ
け
起
ら
ゴ
る
確
率
は
近
似
的
に
次
の
式
を
以
て
表
は
き
る
。
d
¥
州日々
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l
M
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滋
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ぬ
U
H
-
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、hな
b
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。
乙
が
甲
に
導
し
て
支
梯
ふ
ぺ
き
金
額
は
(
旬
、
十
川
)
与
に
し
て
甲
よ
b
受
取
る
ぺ
き
金
額
は
h
h
u
h
L
v
h
 
な
る
な
以
て
乙
の
蒙
る
ぺ
き
損
失
は
(hL守
十
、
)
入
山
lhuh守
入
品
H
h
h
な
り
。
従
っ
て
乙
の
絶
調
的
危
険
万
は
二
式
の
積
出
社
九
、
ー
め
を
7
・'
L
の
総
て
の
慣
に
つ
き
て
作
り
、
然
る
後
ぞ
れ
ら
を
合
計
し
た
る
和
を
以
て
表
は
き
る
。
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日
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刊
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D
『
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『
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河
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N
汁
こ
れ
郎
も
乙
の
絡
調
的
危
険
を
表
は
す
も
の
な
た
こ
冶
に
Jγ
は
0
・
3
∞
翠
な
る
.
-
¥
N
H叶
の
数
あ
る
を
以
て
、
こ
の
式
に
よ
り
て
の
絶
調
的
危
険
は
金
額
A
に
正
比
例
し
、
回
数
S
の
卒
一
定
方
根
に
正
比
例
し
倫
そ
の
上
事
象
の
確
率
の
大
き
に
関
係
す
る
こ
さ
を
知
る
o
乙
の
相
調
的
危
険
〆
は
次
の
如
し
。
・
凡
刊
、
吋
¥
l川
!
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|
川
l
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-
-
-
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∞U
品
開
¥
山
l
旬
、
k
A
て
い
川
河
司
、
可
こ
の
式
に
よ
れ
ば
乙
の
相
調
的
危
険
は
回
数
S
の
平
方
根
に
反
比
例
す
る
を
以
て
S
を
大
な
ら
し
む
こ
さ
に
よ
b
て
相
調
的
危
険
を
如
何
様
に
も
小
な
ら
し
む
る
こ
さ
を
得
る
を
知
る
。
次
に
平
均
危
険
M
を
求
め
ん
が
結
局
め
に
先
づ
か
を
計
算
せ
ん
。
前
の
場
合
に
於
て
乙
の
甲
よ
b
受
取
る
ぺ
き
金
額
h
h
H
旬
、
入
山
に
釣
し
て
、
乙
の
叩
に
濁
し
支
梯
ふ
ぺ
き
金
額
が
ど
入
山
+
に
又
は
h
、KAI
N
K
A
な
る
ぺ
き
確
率
、
換
ユ
一
一
目
す
れ
ば
利
盆
た
る
さ
損
失
た
る
さ
を
論
骨
子
乙
の
支
梯
ふ
ぺ
き
金
額
の
甲
よ
り
受
取
る
ぺ
き
金
額
に
謝
す
る
差
が
ζ
な
る
ぺ
き
確
率
は
、
印
ち
S
回
の
試
行
中
事
象
F
が
~
山
、
+
N
回
又
は
九
円
、
i
h
回
起
る
ぺ
き
確
率
に
し
て
次
の
式
ヶ
以
て
表
は
き
る
。
N
h
凶
吋
州
制
州
、
割
引
放
に
加
を
求
め
ん
さ
欲
せ
ば
上
式
に
(
に
)
日
を
乗
じ
、
其
績
を
f
の
す
べ
て
の
値
を
通
じ
て
加
ふ
れ
ば
可
な
り
。
而
し
て
そ
の
和
は
次
の
式
ケ
以
て
充
分
精
密
に
あ
ら
は
す
こ
さ
佐
得
。
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。
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於
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梯
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ぺ
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川
、
与
に
泊
す
る
差
額
印
も
偏
傍
が
R
の
K
倍
を
超
過
せ
5
る
確
率
如
何
さ
い
ふ
に
、
ぺ
Y
ヌ
イ
の
定
理
に
よ
り
事
象
F
の
起
る
皮
数
が
ど
l
h
さ
必
十
、
さ
の
間
に
あ
る
べ
き
確
率
従
ふ
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乙
の
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抑
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が
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l
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四
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り
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さ
の
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に
あ
る
べ
き
確
率
は
次
の
如
し
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も
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む
る
確
率
を
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は
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も
の
に
し
て
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れ
は
郎
も
乙
が
仮
令
損
失
を
蒙
な
る
も
、
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の
額
が
R
の
K
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を
超
過
す
る
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な
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磁
恋
?
を
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も
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な
り
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K
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、
い
に
お
す
る
偏
侍
が
M
の
K
倍
訟
超
過
せ
.
さ
る
確
率
は
、
上
の
ψ
「
桐
¥
州
制
剛
l
a
、h
斗」口、|崎弘
に
於
て
、
ζ
u
室、
H
h
h
}
¥剖
引
な
る
関
係
よ
b
、
f
の
代
b
に
ぷ
¥
却
則
ー
さ
お
き
て
待
ら
る
ぺ
し
印
ち
、
で¥1.、
月 j'" 
tー-ーコ
01AlPT: 
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K
と
P
さ
の
謝
照
は
次
の
如
し
。
.. 
r、
1 
N 
υ、h
ヰー
同
)
H
0
・0
∞N
a
U
1
0
・uuh}h甲山
ν
0
・
c
u
w
u
o
0
・cuuuh↑
こ
の
結
果
に
よ
れ
ば
乙
の
支
梯
高
の
h
h
w
h
に
謝
す
る
偏
侍
が
M
の
一
倍
を
超
過
せ
ゴ
る
確
率
は
0
・
g
N々
に
過
ぎ
ぎ
る
も
M
の
三
倍
を
超
過
せ
.
さ
る
確
率
は
0
・
3
ミ
に
し
て
既
に
殆
ん
、二戸
」
一
に
等
し
。
こ
れ
印
ち
乙
が
卒
均
危
険
M
の
三
倍
以
上
の
損
失
を
蒙
む
る
こ
ご
は
理
論
上
殆
ん
ぜ
こ
れ
な
さ
こ
さ
を
示
す
も
の
な
b
。
以
上
の
説
明
に
よ
り
乙
が
仮
令
損
失
を
家
な
る
も
そ
の
額
一
か
況
又
は
仰
を
超
過
せ
ぎ
る
確
率
・
は
夫
々
数
川
島
一
・
的
危
険
論
一
二
五
商
業
さ
路
加
一
二
占
ハ
又
は
~べ
N
『
d
u
N
V
¥
古
J
3
、H
J
i
一、
1
H
a
h
q
同
¥
勺
叶
に
白
国司
、日引け一川崎忌
に
し
て
其
値
は
K
の
値
に
よ
り
て
定
ま
る
o
故
に
以
上
の
確
率
ケ
以
て
期
待
せ
ら
る
ぺ
き
偶
然
的
損
失
の
危
険
に
備
ふ
る
た
め
に
は
3
L
T
t
'
 
総
陸
の
掛
金
を
幻
又
幻
た
け
増
額
し
お
け
ば
可
な
り
。
損
失
に
備
ふ
る
た
め
割
増
を
附
す
ぺ
き
最
も
安
全
な
る
方
訟
は
S
回
の
会
憾
に
濁
し
て
A
づ
〉
支
捌
は
.
さ
る
ぺ
か
ら
玄
る
場
合
に
備
ふ
る
に
あ
れ
ざ
も
こ
の
極
端
な
る
場
合
を
除
外
す
る
さ
き
は
上
の
理
に
よ
b
毎
回
の
掛
金
額
を
0
づ
¥
A
増
額
し
従
っ
て
総
陸
の
増
額
お
を
m
又
は
肌
に
等
し
か
ら
し
む
る
に
あ
b
。
而
し
て
K
は
却
下
又
は
お
一
M
に
よ
り
て
奥
へ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
て
相
調
臆
す
る
確
率
の
位
を
定
む
る
こ
芯
を
得
。
而
も
こ
の
確
率
の
他
如
何
は
各
人
の
満
足
の
程
度
に
よ
り
て
定
め
ら
る
べ
き
な
り
。
-'-
J、
以
上
は
説
明
の
便
宜
上
終
始
一
貫
問
題
を
甲
乙
二
人
の
問
の
関
係
に
限
れ
b
o
印
ち
甲
は
引
続
き
S
回
の
試
行
を
な
し
、
そ
の
試
行
に
於
て
若
し
特
定
の
事
象
起
れ
ば
乙
は
甲
に
一
定
の
金
額
A
を
輿
ふ
る
こ
之
、
A
し
、
其
代
b
に
甲
は
そ
の
事
象
の
起
る
さ
起
ら
ぎ
る
さ
に
論
な
〈
毎
回
の
試
行
に
際
し
て
E
な
る
一
定
の
掛
金
伝
乙
に
支
抑
ふ
も
の
ご
せ
b
。
然
れ
ざ
も
乙
が
唯
一
人
の
甲
さ
其
S
回
の
試
行
の
結
果
に
閲
し
て
約
束
を
結
ぶ
代
b
に、
相
異
な
る
S
人
さ
夫
れ
ら
の
各
の
一
回
の
試
行
の
結
果
に
閲
し
て
約
束
を
結
ぶ
も
の
ご
す
る
も
何
等
異
な
る
こ
ぎ
な
し
。
印
も
こ
れ
ら
の
中
の
何
人
な
り
ご
も
そ
の
試
行
に
際
し
て
若
し
特
定
の
事
象
起
b
た
る
ご
き
は
乙
よ
り
A
を
受
取
る
ぺ
く
、
そ
の
代
り
S
人
は
各
掛
金
ご
し
て
珠
め
E
な
る
金
額
を
乙
に
支
梯
ひ
お
く
も
の
ご
す
る
も
、
上
さ
会
く
同
一
の
結
果
を
生
宇
る
や
明
か
な
り
。
gp 
も
ミ h
b マベL
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さ|百
さl
に
し
て
且
つ
?
寸
r
h
h
.
H
0・
3
∞
早
足
-
明
、
ト
t
次
に
こ
〉
に
F
九
九
乃
至
凡
な
る
事
象
あ
り
。
そ
の
生
起
の
確
率
を
夫
々
ム
ん
乃
至
ん
さ
す。
今
ふ
人
の
図
世
に
謝
し
て
九
な
る
事
象
起
し
た
る
ご
さ
A
を
奥
ふ
る
約
束
訟
な
し
‘
ふ
.
人
の
図
陸
に
お
し
て
λ
“
な
る
事
象
起
り
た
る
ご
さ
ん
“
を
奥
ふ
る
約
束
を
な
し
、
追
ふ
て
斯
く
数
母
的
危
険
論
一
二
七
商
業
主
経
諒
一
二
八
の
如
く
人
人
の
固
慌
に
お
し
て
は
凡
な
る
事
象
起
り
た
る
ご
き
A
却
を
奥
ふ
る
約
束
を
な
し
た
る
さ
き
は
、
各
国
躍
に
劃
す
る
卒
均
危
険
M
A
M叫
乃
至
Mn
は
夫
々
次
の
如
し
。
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而
し
て
そ
の
総
支
抑
額
ト
+
ふ
+
:
:
・
:
:
十
h
a
に
濁
す
る
卒
均
危
険
M
は
次
の
式
に
よ
り
て
表
す
こ
さ
を
得
。
b
、J
¥
弘、~十
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+kx~
絡
調
的
危
険
に
就
て
も
同
様
の
性
.
質
あ
b
o
~p 
ち
h
H
4
¥同
~
十
h
N凶
+
j
i
-
-
-
+旬、
H
凶
今
以
上
の
結
果
を
利
用
し
て
次
の
問
題
合
解
か
ん
ご
す
。
甲
乙
丙
丁
な
る
四
つ
の
園
陸
に
濁
し
て
次
の
約
束
を
な
せ
り
。
甲
、
人
員
三
百
人
、
支
梯
金
額
二
千
園
、
事
象
の
確
率
1
一
ω
各
人
の
掛
金
四
十
回
乙
、
人
員
二
百
人
、
支
梯
金
綴
三
千
回
、
事
象
の
確
率
1
一
則
条
人
の
掛
金
三
十
回
丙
、
人
員
四
百
人
、
支
挑
金
額
四
千
回
、
事
象
の
確
率
1
一
肌
各
人
の
掛
金
二
十
回
丁
、
人
員
六
百
人
、
支
那
金
額
五
千
回
、
事
象
の
確
率
1
一
州
各
人
の
掛
金
十
以
上
に
劃
す
る
平
均
危
険
及
紹
調
的
危
険
を
算
出
せ
ん
ご
す
。
図
先
づ
甲
乙
丙
丁
に
劃
す
る
平
均
危
険
を
夫
々
m
m
m
mご
す
る
ご
さ
は
失
式
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国
こ
の
場
合
に
於
て
掛
金
ご
し
て
の
牧
入
は
次
の
如
し
。
ム
o
×
ω
0
0
+
ω
o
x
N
0
0
+
N
O
X
み
0
0
+
同
O
×
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8
u
ω
N
o
o
o
E
数
準
的
危
険
論
一
こ
九
商
業
さ
経
済
一三
O
故
に
卒
均
危
険
は
約
三
割
二
分
に
嘗
b
、
絡
調
危
険
は
約
一
割
三
分
に
蛍
る
。
依
り
で
卒
均
危
険
に
等
し
き
損
失
争
見
積
b
こ
れ
に
備
え
ん
芯
欲
せ
ば
掛
金
額
に
濁
し
で
一
様
に
約
三
割
二
分
の
割
増
を
行
へ
ば
可
な
り
。
然
れ
ど
も
損
失
額
が
平
均
危
険
を
超
滋
せ
ざ
る
確
率
は
0
・。∞
N
々
な
る
を
以
て
高
金
の
策
さ
い
ふ
べ
か
ら
十
。
J¥ 
以
上
数
率
的
危
険
に
関
す
る
理
論
は
こ
れ
を
生
命
保
険
に
関
す
る
計
算
に
通
用
す
る
こ
さ
を
得
ぺ
き
や
明
か
な
り
。
唯
以
上
の
場
合
に
於
て
は
確
率
は
先
天
的
の
性
質
含
有
す
る
も
の
な
る
に
反
し
、
生
命
保
険
の
場
合
に
於
て
は
統
計
を
基
礎
ざ
す
る
相
濁
度
数
に
し
て
最
も
都
合
よ
き
場
合
に
於
て
の
み
先
天
的
確
率
ご
略
同
様
に
考
へ
ら
る
、
に
過
ぎ
ぎ
る
を
異
な
る
賂
な
り
三
す
。
-
次
に
生
命
保
険
に
於
け
る
計
算
に
濁
し
て
如
何
な
る
程
皮
ま
で
数
率
的
危
険
の
理
論
が
勢
カ
を
有
す
る
か
を
考
ふ
る
に
次
の
如
し
。
お
よ
そ
生
命
保
険
に
於
て
保
険
者
の
別
盆
及
損
失
を
生
十
ぺ
き
源
泉
は
死
己
卒
論
峨
定
利
率
及
附
加
保
険
料
の
三
つ
な
り
ざ
す
。
第
一
、
保
険
者
の
採
用
す
る
死
己
表
は
過
去
数
十
年
の
統
計
の
結
果
を
基
凝
芯
し
て
作
製
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
れ
ど
も
、
そ
の
示
す
さ
こ
ろ
の
死
己
率
は
被
保
険
者
の
貫
際
の
死
己
卒
、2'
」
一
致
す
る
も
の
に
あ
ら
宇
し
て
常
に
多
少
の
偏
侍
あ
る
は
明
か
な
り
。
次
に
設
定
利
率
は
賂
家
に
於
け
る
金
利
愛
勤
の
傾
向
ケ
考
察
し
て
定
め
ら
れ
た
る
も
の
な
れ
ぜ
も
生
命
保
険
に
於
り
る
契
約
は
十
数
年
又
は
数
十
年
の
長
期
に
互
る
が
故
に
こ
の
問
に
於
て
は
著
し
き
愛
勤
を
生
子
る
を
免
れ
子
。
移
b
に
附
加
保
険
料
は
主
ぜ
し
て
事
業
の
創
設
及
経
鋒
の
費
用
を
償
は
ん
が
結
局
に
設
け
た
る
も
の
な
れ
ざ
も
、
こ
の
費
用
亦
一
定
な
る
も
の
に
ゐ
ら
争
、
一
般
赴
舎
の
経
済
扶
態
の
援
動
に
伶
ひ
て
増
減
あ
る
も
の
な
り
。
故
に
以
上
の
三
者
は
印
も
生
命
保
険
事
業
に
於
け
る
利
盆
及
損
失
の
源
泉
な
る
が
故
に
、
質
際
保
保
険
舎
一
枇
は
そ
の
損
失
に
備
ふ
る
結
局
め
、
慎
重
に
以
上
の
三
者
営
定
め
特
別
の
事
援
生
体
-
ぎ
る
限
b
は
、
こ
れ
に
よ
b
て
確
質
な
る
利
盆
の
基
礎
を
得
ん
ご
す
る
も
の
な
b
o
以
上
の
三
者
は
生
命
保
険
事
業
に
於
け
る
利
盆
及
損
失
の
源
泉
た
る
も
の
な
れ
ぎ
も
、
こ
れ
ら
の
三
者
は
、
議
く
数
亭
危
険
論
に
潤
し
て
問
題
を
提
供
す
る
も
の
に
あ
ら
十
。
何
ご
な
れ
ば
数
率
的
危
険
論
は
偶
然
的
傾
侍
を
そ
の
出
後
勤
ご
す
る
も
の
に
し
て
、
而
か
も
利
率
及
経
傍
受
は
愛
勤
す
れ
ー
と
も
決
し
て
偶
然
的
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
あ
ら
。
さ
れ
ば
な
り
。
数
問
中
的
危
険
論
一一-a 
商
業
さ
経
済
一一ー今
一
故
に
数
率
的
危
険
論
の
活
動
範
国
は
死
己
率
及
そ
れ
に
関
係
す
る
問
題
に
限
ら
る
k
h
も
の
な
b
。
然
れ
ど
も
生
命
保
険
に
関
す
る
計
算
は
牽
く
死
巳
率
に
関
係
す
る
を
以
て
数
率
的
危
険
論
は
間
接
に
生
命
保
険
に
関
す
る
す
ぺ
て
の
計
算
に
関
係
す
さ
い
ふ
も
、
過
言
な
ら
ぎ
る
な
り
。
数
率
的
危
険
に
関
す
る
理
論
は
生
命
保
険
に
関
す
る
技
術
の
買
際
的
方
面
に
於
て
は
直
接
に
利
用
せ
ら
る
》
こ
さ
稀
れ
な
り
。
然
れ
ー
と
も
数
率
的
危
険
論
は
保
険
に
関
す
る
技
術
上
に
表
は
る
〉
多
〈
の
事
買
の
科
率
的
説
明
及
そ
の
経
後
に
於
て
後
生
す
る
種
々
な
る
問
題
の
解
決
に
制
到
す
る
基
礎
を
奥
る
も
の
な
り
。
例
へ
ば
程
々
な
る
保
険
の
形
式
に
関
聯
し
て
生
子
る
損
失
の
危
険
を
比
較
し
、
保
険
金
額
の
金
高
及
分
布
の
放
態
或
は
事
業
経
鐙
の
範
国
が
損
失
の
危
険
に
及
ぼ
す
影
響
を
研
究
し
、
或
は
保
険
経
替
に
於
け
る
安
全
の
程
反
邸
ち
盟
与
一
一
日
片
山
門
を
考
察
す
る
が
如
き
い
づ
れ
も
数
息
子
的
危
険
論
を
基
礎
ご
し
て
賀
行
せ
ら
る
k
h
も
の
ぎ
す
。
次
に
そ
の
簡
草
な
る
一
例
を
あ
げ
て
以
て
こ
の
稿
を
終
ら
ん
ご
す
。
該
に
S
人
の
被
保
険
者
ゐ
b
、
其
の
死
己
恋
一
・
を
g
ご
す
。
も
し
こ
れ
ら
の
J
人
中
一
ヶ
年
以
内
に
死
む
し
た
る
も
の
あ
る
ご
き
は
保
険
金
C
を
支
那
ふ
ぺ
き
契
約
な
る
芝
き
は
、
支
挑
保
険
金
の
平
均
危
険
は
ミ
H
h
a
w
¥
剖
引
に
し
て
、
絡
調
的
危
険
は
河
口
品
川
大
副
な
b
。
但
し
，
F
は
生
存
率
に
し
て
、
、
U
H
-
-
Q
な
b
さ
す
。
以
上
の
式
よ
り
、
一
人
宛
の
保
険
金
額
が
同
一
な
る
さ
き
は
数
率
的
危
険
は
人
数
の
卒
方
根
に
比
例
す
る
も
の
な
る
こ
さ
を
知
る
。
従
っ
て
例
へ
ば
被
保
険
者
の
数
が
四
倍
ご
な
れ
ば
数
率
的
危
険
は
二
倍
さ
な
る
こ
さ
を
知
る
o
今
上
の
S
人
の
中
、
ふ
人
に
濁
し
て
は
保
険
金
ム
を
支
梯
ひ
、
ふ
“
人
に
濁
し
て
は
保
険
金
ら
。
ぜ
支
抑
ひ
、
以
下
次
第
じ
斯
〈
の
如
く
、
久
人
に
お
し
て
保
険
金
ら
を
支
抑
ふ
こ
さ
を
契
約
し
た
る
も
の
ざ
す
れ
ば
、
各
の
組
に
謝
す
る
支
梯
保
険
金
の
平
均
危
険
M
a
M川
乃
至
札
は
夫
々
次
の
如
し
。
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